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Dalam menanamkan modalnya, seorang investor perlu memperhatikan beberapa hal 
dalam melakukan keputusan investasi agar menguntungkan, salah satunya adalah dengan 
memperhatikan kinerja Saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja 
perusahaan, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja saham. Periode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 1 tahun yaitu tahun 2016. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 42 perusahaan Infrakstuktur, Utilitas dan Transportasi  yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Data yang 
digunakan adalah data sekunder berbentuk crossection berupa data tahunan dari tahun 2016 
untuk tiap variabel penelitian. Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesisi secara parsial (uji-t) 
menunjukkan bahwa variabel ROA, ROE dan PER tidak berpengaruh terhadap kinerja saham 
perusahaan sedangkan variabel NPM, dan Size berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
saham perusahaan.  
 












In investing capital, an investor needs to pay attention to several things in making investment 
decisions to be profitable, one of them is to pay attention to the performance of stock. This 
study aims to examine the effect of corporate performance, capital structure and firm size on 
stock performance. This research is conducted in in 1 year in 2016 period. The method of 
data analysis is multiple regression analysis. The number of samples used are 42 
Infrastructures, Utilities and Transportation companies listed in Indonesia Stock Exchange, 
using Purposive Sampling method. The data used is secondary data in the form of crossection 
in the form of annual data from 2016 for each research variable. The result of this research is 
based on partial hypothesis test (t-test) shows that ROA, ROE and PER variables do not have 
an effect on company's stock performance while NPM and Size variables significantly 
influence company's stock performance. 
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